Naylon Poşet Kullanımına Son by unknown
Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, doğada geri dönüşümü uzun yıllar alan ve çevre kirliliğine yol açan naylon 
poşeti bırakmanın zamanının geldiğini bildirdi.
Zeybekci, Denizli Belediyesi Kent Konseyi çevre Grubu'nun hazırladığı “Denizli'de Naylon Poşet Kullanımına Son 
Projesi” kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çevrenin ve doğanın korunmasının herkesin görevi 
olduğunu belirtti.
Zeybekci, projeye Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Denizli Fırıncılar 
Odası gibi sivil toplum kuruluşları ile birçok alışveriş merkezi işletmecilerinin destek vereceğini açıkladığını, bunun 
da sevindirici olduğunu kaydetti.
Projenin uygulanmasıyla Türkiye'de ses getireceğine ifade eden Zeybekci, şöyle dedi:
“Doğada geri dönüşümü uzun yıllar alan ve çevre kirliliğine yol açan bu naylon poşeti artık bırakma zamanı gelmiştir. 
Dünyanın birçok ülkesinde poşet ve pet şişelerin kullanımı yasaklanmıştır, kaldırılmıştır. Marketlerde insanlar 
sınırsızca naylon poşet tüketmesi yerine, kağıt ve bez poşetler teşvik edilmeli, yönlendirilmelidir. 3-5 kez 
kullanıldıktan sonra yıpranan bez poşetler, satıcılar tarafından yenileriyle değiştirilmelidir. Naylon poşet kullanımını 
yok etmek için ilan reklam vergisinde, çevre temizlik vergisinde neler yapılabileceğini araştırıyoruz.”
Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de sanayi ürünü olan naylon poşetlerin çevrenin yanında içine konulan 
yiyecek ve eşyaya da zarar verdiğini iddia etti.
Keçeci, ilk etapta konfeksiyon ürünlerinde, gömlekte, naylon poşetten vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Necdet Özer de başlatılacak kampanyayı desteklediklerini kaydederek, “Biz 
değişime hazırız. Yılda 500 milyar poşetin tüketildiği ve bunun 400 yılda ancak doğaya dönüştüğünü öğrendiğimde 
doğaya ne kadar çok zarar verdiğimizi gördüm” diye konuştu.
10 yıl sonrasını düşünmenin bile tüyler ürpertici olduğunu anlatan Özer, “Bu kampanyaya duyarsız kalmamak ve 
kampanyanın bizzat içinde yer almak hepimiz için gerekli” dedi.
Toplantıya katılan çeşitli oda, alışveriş yerleri, marketler ve perakende sektörü temsilcileri de projeye destek 
verdiklerini ifade ettiler.
Toplantıya, Denizli Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şamil Çınar, Kadın Meclisi Başkanı Ayten Bahtiyar ile çeşitli 
sektörlerde faaliyet gösteren şirket temsilcileri katıldı.
NAYLON POŞET KULLANIMINA SON PROJESİ
Şubat ayı sonlarına doğru uygulamaya geçilmesi hedeflenen projeye göre, naylon poşet ile bunun yerine kullanılacak 
bez ve kağıt poşetler arasında fazla maliyet farkı olmayacak. Marketlerde bez poşet kullanılacak. Yıpranan ve 
değiştirilmesi söz konusu olan bez poşetler, marketlerce alınarak yenileri verilecek. Uygulama pazar yerlerini de 
kapsayacak şekilde genişletilecek.
Çocukların konuya dikkatini çekmek üzere okullarda eğitici toplantılar yapılacak. Alışveriş yapan herkesin torbalarına 
naylon poşetin çevreye verdiği zararları anlatan broşürler konulacak.
Denizli Belediyesi ayrıca, uygulamaya katılan kuruluşların, ilan reklam ve çevre temizlik vergisinde indirim yapmay ı 
değerlendirecek.
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